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Bloc-notes
Que fait l'ABF ?
- Fin mai : réunion du SNB-FEN en
présence de Y.Simbron sur le deve-
nir des bibliothèques, (T. Giappico-
ni)
- 12 juin 1989 : Remise du prix
«Sorcières» (voir article dans le
bulletin n° 1 43 p.29)
- Colloque littéraire : «la Puce et la
plume» ou le devenir du manuscrit,
dans le cadre des Vie journées inter-
nationales G.Brassens à Sète du 19
au 25 juin (voir article d'A-F. Bon-
nardel dans ce bulletin)
- 21 juin : Rencontre avec M. Le
Roy-Ladurie : un tour d'horizon sur
le projet de la Bibliothèque de France
et l'avenir de la BN a mis en relief
son souhait de voir l 'ABF formuler
des propositions précises et argumen-
tées. I l  prévoit dans cette optique une
table ronde au mois de janvier 1990
(A-F.Bonnardel, P-Y. Duchemin, T.
Giappiconi)
- 30 juin : Rencontre avec M. Re-
noult, sous-directeur des Bibliothè-
ques à la Direction de la Programma-
tion et du Développement Universi-
taire (DPDU) : I l  a présenté le rôle de
sa sous-direction; concernant la for-
mation, i l  insiste sur la vocation de
l'ENSB à demeurer responsable de
la formation des personnels de bi-
bliothèques . Une réflexion sur le con-
tenu des concours, et sur les forma-
tions des conservateurs et des biblio-
thécaires-adjoints lui semble urgente.
(F. Danset, J-C Annezer, B. de Buf-
févent).
- 30 juin : Rencontre avec Jean Gat-
tégno qui se déclare convaincu de
l'utilité de notre association comme
source de propositions. I l  souhaite
que nous engagions une réflexion sur
le rapport Beghain et 1 ' école du patri-
moine. I l  a dans cet esprit pris con-
naissance, avec le plus grand intérêt,
du texte sur les missions de la biblio-
thèque publique, élaboré par la sec-
tion des BP. A propos des statuts
territoriaux, i l  lui a semblé que les
choses évoluaient dans le sens sou-
haité par notre association, et a indi-
qué que le Ministre de l'Intérieur
voulait voir l'édifice statutaire ache-
vé pour la fin de cette année. (F.
Danset, J-C. Annezer, A-F. Bonnar-
del, B. de Buffévent, T. Giappiconi).
- Du 19 au 26 août : Confrès IFLA :
l'ABF était présente dans les diffé-
rentes instances de l ' IFLA; elle a
animé un stand au salon «INFO 89"
et a favorisé la venue au congrès
d'adhérents et de collègues franco-
phones.
- 24 août : Réunion constitutive de la
Fédération des Associations de Bi-
bliothécaires, Archivistes et Docu-
mentalistes des Etats du sommet
Francophone (FABADEF), dont le
siège est à Tunis. Mme Gascuel,
représentant l 'ABF a été désignée
comme membre du conseil et M.
Meyriat comme président du bureau
provisoire.
